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L'ESPELEOLOGIA A L'EMPORDÀ
Per CARLES MADRUERO SICART
amb la col . laboració del G.E.I.S.
HISTÒRIA DE LA FORMACIÓ DEL G.E.I.S.
Els antecedents immediats del GRUP EMPORDANÈS D'INVESTIGA-
CIONS SUBTERRÀNIES, van ser les activitats espeleològiques que van
iniciar en el Centre Excursionista Empordanès, un grup de socis procedents
del muntanyisme en els darrers anys de la dècada dels seixanta. Activitats
que van quedar reflexades, per exemple, en els estudis de diferents coves i
avencs inserits en el Catàleg Espeleològic de Catalunya (IV) Ed. Poliglota, amb
topografies signades per S. Delclòs.
En els primers anys de la dècada dels setanta, es produeix el primer
relleu generacional, quan alguns joves procedents del C.E.E. entren en
contacte amb un nombròs grup de joves del moviment «Escolta». Aquest
contacte significarà la difinitiva consolidació del grup com a entitat amb
característiques diferenciades. En aquest moment, quan es crea el G.E.I.S.,
com a grup independent i especialitzat que, per imperatius legals del moment,
es legalitza com a secció espeleològica del C.E.E., una situació ja resolta en
l'actualitat.
L'espeleologia, a diferència d'altres especialitats properes com l'escalada,
no ha estat mai una activitat exclusivament esportiva. Ben al contrari, s'ha
anat consolidant com una especialitat a on els aspectes científics són tan
importants com els estrictament esportius. En efecte, l'activitat d'un grup
d'espeleòlegs no es redueix a la recerca i l'exploració de cavitats, sinó que
aquesta tasca va acompanyada de l'estudi científic de tots els aspectes que
convergeixen en fer de les cavitats subterrànies un autèntic «món a part».
Així a les tasques de recerca, exploració i topografia de les cavitats,
s'hi afegeixen les de l'estudi de la seva Bioespeleologia (fauna i flora),
Geologia, (Morfogènesis, Litologia...), Hidrologia, etc.
Aquests trets diferenciats de l'Espeleologia, sempre han estat molt
presents en les activitats del G.E.I.S., que ha vist molt clar que la seva
activitat havia d'estar orientada al servei de la tasca d'assolir un coneixement
més aprofondit del nostre país. És en aquest sentit que s'explica el suport
que, en el seu moment, va donar al Congrés de Cultura Catalana. És per això
també que, durant tots aquests anys, el G.E.I.S. ha renunciat en bona part a
fer activitats més espectaculars i gratificants per esmerçar la major part dels
seus esforços a una tasca de formigueta consistent en fer un inventari
exahustiu de les coves i avencs de l'Empordà. Una part d'aquesta feina ha estat
recollida en el ja esmentat «Catàleg Espeleològic de Catalunya», aportació que
és reflexada, en part, en els estudis topogràfics signats per J. Cos, J. Blasco,
N. Margall, P. Insa, etc.
L'activitat del G.E.I.S. durant aquests anys s'ha vist sotmesa a totes
les eventualitats que afectan als joves (desplaçament per estudis, servei
militar, etc.) i això ha determinat una sèrie d'altes i baixes en aquests.
En aquest moment el Grup ha de fer front a dos grans reptes: En
primer lloc ha de continuar la seva tasca de recerca i estudi rigurós de
totes les cavitats de la comarca, per assolir la seva completa catalogació,
i en segon lloc ha de fer front a la instrucció de nous espeleòlegs que es
van incorporant al Grup per tal de portar a bon terme la seva tasca.
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Sortida del G.E.I.S.
INTRODUCCIÓ A LA GEOLOGIA DEL CAP DE CREUS
ELS MATERIALS
A la zona del Cap de Creus existeixen dues unitats litològiques ben
delimitades:
I La sèrie de roques metasedimentàries que inclou també intercala-
cions de roques d'origen igni.
II Els granitoids (Fonamentalment granodiorites) hetereogèniament
gneissificats, i que constitueixen dos petits massissos anomenats
de Roda i Roses.
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Badia de Roses Cap Norfeu
S. Sèrie. Superior. I. II. III. Sèrie Inferior. (I. Epizona, II. Zona biòtica,
III Zona cordierita-andalusita i zona perianatèctica).
LA SÈRIE METASEDIMENTÀRIA
Aquesta sèrie potser dividida en dos trams que han estat anomenats
en: Sèrie Inferior i Sèrie Superior. La potència total és d'alguns milers de
metres, tot i que en cap de les dues sèries s'han trobat fòssils que
permetin establir amb exactitud les seves edats compreses.
Tota la sèrie es troba afectada per un metamorfisme en grau variable.
A grans trets, sembla probable que les roques afectades per un metamorfisme
de grau més elevat es corresponguin amb les estratigràficament situades als
nivells més baixos de la sèrie, ja que d'altra banda el grau més baix s'observa
en aquells materials que ocupen una posició més alta a la sèrie.
SÈRIE INFERIOR
La part relativament més baixa de la sèrie d'origen sedimentari està
constituïda essencialment per metagrauvaques i metaarenites de gra fi a
mitjà. Aquestes passen gradualment a una sèrie rítmica, formada per bancs
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centi-decimètrics de metapsamites alternant amb metapelites. A la zona
transicional, s'hi troba una intercalació de poca potència. Està constituïda per
amfibolites, metapelites, ampelítiques, marbres blanc, marbres grisos, i
marbres foscos, aixís com gneissos leucocràtics d'origen volcànic.
Al sostre d'aquesta sèrie s'hi troba un nivell molt important i
relativament continu de filites negres amb abundant màteria carbonosa...
La sèrie inferior és la que ocupa una extensió cartogràfica més gran
i dels seus trams el més potent és el de tipus rítmic.
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SÈRIE SUPERIOR
Aquesta es caracteritza per l'eterogeneitat litològica i per estar
relativament ben separada de la inferior per la presència de les filites
fosques.
S'inicia generalment amb un tram detrític de gra mitjà a groller en
el qual els elements detrítics majoritaris són quarsos blancs i negres que
arriben a formar fins i tot conglomerats. El ciment és sovint carbonatat.
La potència és molt variable. En alguns indrets apareix a la base una
barra de marbre d'un a cinc metres de gruix.
La part alta de la sèrie varia d'uns sectors a d'altres. Al SE de la
península del Cap de Creus (Cap Norfeu, Punta Falconera) és majoritària-
ment carbonata (Calcàries i Dolomies metamòrfiques) formen nivells de
potència considerable (fins a cent metres), mentre que en els sectors
central i nord-occidental està format bàsicament per filites i microconglo-
merats clars.
L'ESPELEOLOGIA DEL CAP NORFEU
Al Cap Norfeu, com a molts altres indrets de la Costa Brava, s'hi
poden observar nombrosos fenòmens d'erosió produïts pel mar i el vent.
Aquests fenòmens constitueixen la quasi totalitat de les cavitats i coves
marines. Altres condicionants són els que provoquen la formació d'un altre
tipus de cavitats, més distanciades de la costa. Els fenòmens tectònics, de
disolució, d'erosió forcada, etc. són els encarregats d'aquesta tasca.
Per aquest motiu al Cap Norfeu s'hi han localitzat gran quantitat de
forats, cavorques, cavitats; coves i avencs del quals podem enumenar: Cau
de Lliri (avenc), Cova de les ermites (cova), Cova del Traire (cova), Cau del
Forat, Cova de la Mala Terra, Cova del Tabal, Cova del Tamarin, La Cova
Fumada, La Cova Gran, Cova dels Miracles, Cova del Pirata, etc., però
només parlarem de les més importants per recorregut i fondària: El Cau
del Lliri, Cova de les Encantades i Cova del Traire.
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CAU DEL LLIRI
Situació: Municipi de Roses
Coordenades: Long. 2° 15' 12". Lat. 42° 14' 37"
Alçària: Sobre el nivell del Mar: 105 metres
Espeleometria: Profunditat +20 —53,5 m., Recorregut 460 m.
Localització: Des d'on s'acaba la pista forestal que s'endinsa en el
Cap Norfeu, agafem el caminet que comença allà mateix. Aquest passa
per davant de l'anomenada Cova de les Ermites. Cal seguir-lo durant uns
deu minuts fins a trobar un pendent de pedres, a la dreta, a l'extrem
superior del qual es troba l'entrada de la cova.
DESCRIPCIÓ
La cavitat es pot considerar dividida en cinc nivells comunicats per
un sistéma de pous i rampes.
En el nivell superior es troba l'entrada, de secció triangular, força
ampla, que dóna pas a una galeria lleugerament descendent que ens mena
a l'anomenada Sala Ortensi.
En el sostre d'aquesta s'obre, a vuit metres i mig d'alçada, un pas
estret que, després d'una petita rampa, dóna accés a la boca d'un pou de
7,5 m. de desnivell. A la seva base hi trobem una galeria curta per la qual
s'accedeix a la boca d'un altre pou, de —10'4 metres, i que comunica amb
el segon nivell pel sostre de la Sala Gran.
El sostre d'aquesta sala és relativament horitzontal i el sòl és recobert
per una gran quantitat de sediments. A la zona més baixa de la Sala Gran es
troben les galeries que menen, a través d'un pou de tres metres, al tercer i
quart nivells, mitjançant dues galeries diferents.
A la Sala Gran , a la seva part NE, s'obre un pou de —6,3 m. que queda
curull de sediments clàstics. Si el flanquegem, podem accedir a una
galeria que dóna a la Sala de la Colada. En una branca lateral d'aquesta
galeria s'obre un pas estret que ens mena a la Sala Norfeu del tercer
nivell.
De la Sala de la Colada, i després d'un pas molt estret, surt una
galeria força ampla i de secció quasi circular amb el sòl cobert de material
clàstic. Després d'uns trenta metres, la galeria va reduint-se de secció
fins a arribar a una saleta curulla de terra.
Tornant a la Sala Gran i sortint cap a la seva part NO s'obre una
galeria de secció quasi triangular que ens mena a la Sala de la Catedral.
Aquesta sala ha estat la darrera descoberta i la de dimensions més
notables d'aquesta cavitat: 30 metres d'alçada i de planta gaire bé circular
d'uns 3 metres de diàmetre. Abans d'arribar-hi trobem dues galeries
diferents que és creuen a uns '5 metres de distància i menen finalment a
la Sala de la Colada per la seva part superior. Davant l'entrada
d'aquestes dues galeries s'obren dos pous comunicats entre ells i que
menen a una sala de dimensions reduïdes a una fondària de —6 metres.
Des de la Sala de la Catedral i mitjançant una escalada força
compromesa de 25 metres, remuntem fins un replà des del qual podem
accedir a una rampa, aquesta ens durà fins el punt més alt de la cavitat
(20 metres pel damunt de la boca d'entrada). A la meitat d'aquesta rampa
s'obre un nou pou de —12 metres, al fons del qual es pot observar un
important fenomen clàstic.
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El tercer nivell està constituït per l'anomenada Sala Norfeu i per
unes galeries que s'obren a la seva part NE. La Sala Norfeu està
estructurada sobre una rampa de grans dimensions, de sostre baix a la
seva part inferior i que es va fent més alta a mesura que anem pujant. A
uns 18 m. sala endins, es troba un pas estret descendent que mena a la
Sala Petita en el quart nivell. Al NE de la Sala Norfeu comença una
galeria, d'uns 23 metres de llargada, de secció triangular i amb una
inclinació de 30° aproximadament, després canvia de direcció (S) per
donar pas a la boca d'un pou de -8 m. de fondària, en forma d'esquerda.
Descens en ràpel amb material topogràfic i fotogràfic
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Espeleòlegs a l'entrada el Cau del Lliri
Si tornem al pou de tres metres, que dóna accés al tercer i quart
nivells i agafem la galeria que porta al quart nivell, trobarem una saleta,
al fons de la qual i després d'un pas estret, comença un conjunt de galeries
de sostre baix, que dóna a la Sala Petita.
La Sala Petita comunica també amb el tercer nivell per unes galeries
que s'obren a la seva part NE. Aquestes galeries s'eixamplen per formar
una sala, la Sala Triangular, que comunica amb el tercer nivell per dos
forats.
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A la part Sud de la Sala Petita, comença una rampa de gran
inclinació que ens porta al cinquè i darrer nivell. En un pas lateral
d'aquesta rampa es troben localitzades algunes de les poques zones
concrécionades de la cavitat, que tot i ser poques i de reduïdes dimensions, en
general, són d'una bellesa estimable. La rampa s'acaba a la Sala del Ciri; sala
de forma allargada que constitueix actualment l'acabament de la cavitat. En
aquesta per unes escletxes laterals, s'assoleix el punt de la màxima
fondària de la cavitat. En aquesta sala cal destacar l'existència de concrecions
aïllades però d'una mida respectable i un conjunt de «gours», actualment secs,
que denoten l'existència d'aigua en moments anteriors.
En el camp de les concrecions, el conjunt de la cavitat no en presenta
una gran riquesa, trobant-se aquestes en zones molt localitzades; a la
rampa, Sala del Ciri, part superior del tercer nivell, una columna a la
Sala Gran, i principalment una important «Colada» a les sales de: Sala
de la Catedral i Sala de la Colàda.
Un altre aspecte interessant des del punt de vista litològic és
l'existència d'una gran quantitat de lloses despreses del sostre, que
trobem a la part inferior de la cavitat i principalment al tercer nivell.
BIOESPELEOLOGIA DEL CAU DEL LLIRI
CATALOGACIÓ DE LES ESPÈCIES EXISTENTS. TROBALLES
En quasi la totalitat de les sortides que s'han fet al Cau del Lliri, s'ha
observat la presència d'aranyes de l'espècie «Spermophora Alba». Aquesta
espècie habita en un noranta per cent dels casos en coves, avencs i
cavitats, el 10% que resta inclou una sèrie d'habitatges directament
relacionats amb la vida cavernícola.
Es pot afirmar que es troben en cavitats a on hi habiten també
diferents espècies d'animals o fins i tot líquens. En definitiva, cavitats
amb biosistemes organitzats, basats en les necessitats alimentàries orientades
a la preservació de les espècies en qüestió.
Un aspecte comú en aquests foloids és l'absència de pigments en la
seva estructura, que presenta una coloració pràcticament blanca, amb
tendències, en alguns individus a adquirir els tons dels pigments minerals
que es trobin a l'ambient en què es mouen (coloració groguenca pàlida en
les mostres aconseguides).
L'absència de pigments i cèl . lules de melanòfores és deguda a l'atròfia
que causa la nul. la intensitat Ilumínica sobre els sers vius.
Una altra espècie recollida ha estat la puça comú «PULEX IRRITANS»
vivint en restes de guano de rat penat, encara que en molt poca quantitat.
S'ha observat també la presència, molt escassa, del que se suposa una
espècie de puça en estat de semi-hivernació o bé larvari. Es troben
adherides als sostres d'aquesta cavitat i recovertes d'una lleugera però
resistent capa de quitina. Les poques i pobres referències que en tenim
sobre aquesta espècie, ens fan suposar que ens trobem davant d'una
possible troballa important.
En les diferents sortides s'han observat altres espècies, com poden
ser coleòpters, encara que ha estat impossible realitzar-ne cap recollida
de mostres per ser pràcticament inaccessibles.
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S'ha observat també la presència d'una colònia de rats penats de
l'espècie KINILOPUS FERRUM EQUINUM que es pensa estudiar en un
futur, en el marc d'un treball més ampli que s'ha endegat sobre els rats
penats de les cavitats empordaneses.
L'especial configuració d'aquesta cavitat, així com la seva extensió i
la conseqüent varietat d'humitats i pressions fa que l'estudi biològic
adquireixi en un futur la importància que es mereix.
Mostra de «Spermophora Alba» recuperada al Cau del Lliri
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COVA DE LES ERMITES
Situació: Municipi de Roses
Coordenades: Long. 3° 15' 07". Lat. 42° 14' 43"
Alçària: Sobre el nivell del Mar: 65 metres.
Espeleometria: Cova de l'evolució horitzontal amb un recorregut de 32 m.
Localització: Prenent la carretera de Roses a Cadaqués per la costa
i un cop passat el poblet de Montjoi, sur una pista cap a la dreta que
s'endinsa vers el Cap Norfeu. Arribats al punt d'aquesta pista s'inicia un
camí que cal seguir durant uns cent metres per trobar la cavitat a la seva
esquerra.
DESCRIPCIÓ
Es tracta d'una petita cova que comença amb una gran boca de 5,5
m. d'amplada i 2 m. d'alçada, amb restes de parets i d'una porta del temps
en el que aquesta cavitat servia per a tancar-hi el bestiar. Segueix una
galeria de secció elíptica variable, però decreixent la seva alçada fins
tancar-se als 25 metres de longitud. Als 8 metres de l'entrada i a la banda
esquerra, hom hi troba una petita galeria que torna a sortir a l'exterior.
Al costat d'aquesta cavitat, •n'hi ha d'altres, però llurs mesures són
molt reduïdes i no han estat catalogades.
COVA DEL TRAIRE
Situació: Municipi de Roses
Alcària sobre el nivell de Mar: 0 metres.
Espeleometria: Recorregut horitzontal 54 m. Desnivell 23 m.
Localització: Poc després de trobar el pendent de pedres a que hem
fet referència en parlar del Cau del Lliri, a la següent volta del camí cal
deixar aquest per travessar la muntanya i baixar fins una petita cala on
es troba la cavitat.
DESCRIPCIÓ
Constituïda per una única sala d'uns 35 metres de llarg, una amplada
que oscil•la entre els 4 i els 8 metres i amb el sostre molt aixecat, arribant
als 23 metres d'alt. Al seu extrem existeix una prolongació molt més
estreta, però amb un pendent molt acusat que remunta fins el sostre de
la sala.
Cal tenir precaució amb l'estat de la mar, car amb temporal l'entrada
pot tornar-se molt perillosa.
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Concrecions estalactítiques pròpies de la sedimentació del Carbonat de calç (CO 3 Ca)
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